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ABSTRAK 
Internet merupakan salah satu fasilitas yang sangat praktis dan ekonomis untuk 
menyampaikan informasi di hampir seluruh penjuru dunia, maka dibuatlah sebuah sistem 
penjualan online mengenai Pusat Grosir Surabaya. Pusat Grosir Surabaya merupakan 
pusat perdagangan di wilayah Surabaya, selama ini transaksi antar usahawan dan 
pelanggan hanya terjadi pada Pusat Grosir Surabaya. Sehingga pelanggan yang tidak 
berada di Pusat Grosir Surabaya tidak dapat melakukan transaksi.  
 
Sistem penjualan online Pusat Grosir Surabaya adalah suatu web yang 
menyediakan fasilitas untuk menjual produk dan membeli produk serta menyederhanakan 
memperkenalkan produk dengan suatu media promosi yang menggunakan web. 
Permasalahan yang timbul adalah ingin sebuah sistem penjualan online yang dapat 
menampung berbagai macam toko dan berbagai macam barang jualan di Pusat Grosir 
Surabaya.  
 
Hasil dari uji coba menggunakan quisioner dengan adanya aplikasi ini diharapkan 
dapat membantu masyarakat baik usahawan maupun pelanggan bertransaksi dengan 
mudah. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan PHP dan database MySQL dan di 
desain tampilan dibangun menggunakan Tooltips. 
 
Kata Kunci : Pusat Grosir Surabaya, Sistem Penjualan Online. 
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1.1 Latar Belakang 
Pusat Grosir Surabaya (PGS) merupakan pusat perbelanjaan grosir di 
Surabaya. Memiliki luas area perdagangan 32.000 m2 dan terdiri dari lima lantai. 
Pedagang PGS menjual berbagai macam barang, antara lain seperti barang 
keperluan rumah tangga, kain, pakaian, alat elektronik, keramik, alat pertukangan 
dan perbengkelan, dan kerajinan. Pusat Grosir Surabaya terletak di dekat Tugu 
Pahlawan Surabaya yang merupakan pusat perdagangan, sehingga membuat 
masyarakat tertarik berjualan maupun berbelanja di Pusat Grosir Surabaya. 
Dengan kebutuhan akan teknologi informasi yang dapat memberikan 
fasilitas kepada usahawan dan masyarakat di Pusat Grosir Surabaya. Management 
Pusat Grosir Surabaya mempunyai website yang dapat menampung usahawan di 
Pusat Grosir Surabaya dengan fiture forum. Diharapkan dengan adanya website 
ini usahawan Pusat Grosir Surabaya mempunyai jangkauan pasar yang luas. 
Karena dapat diakses dari mana saja dan kapanpun, sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan usahawan Pusat Grosir Surabaya dan memberi citra yang baik di 
masyarakat terhadap management Pusat Grosir Surabaya. Masyarakat juga dapat 
dengan mudah mencari kebutuhan di website Pusat Grosir Surabaya. 
Namun terdapat kekurangan dari website Pusat Grosir Surabaya sekarang 
ini, yaitu hanya menampilkan informasi-informasi tentang PUSAT GROSIR 
SURABAYA (PGS) dan iklan iklan yang tidak teratur. Dari segi keamanan 
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transaksi, hal seperti ini berbahaya, karena masih banyak website yang memiliki 
kredibilitas tidak baik sehingga masyarakat harus berhati-hati. 
Dari permasalahan itu perlu dibuatnya satu layanan PENGEMBANGAN 
PUSAT GROSIR SURABAYA ONLINE BERBASIS WEB yang dapat 
menampung berbagai macam toko dengan berbagai macam barang jualan. Sistem 
ini memberikan fasilitas bagi usahawan yang ingin berjualan online dengan 
mudah. Dengan mendaftar pada sistem, usahawan dapat membuat toko online dan 
memajang foto barang jualan secara mudah. Melalui sistem ini juga customer 
dapat melihat berbagai macam jenis barang dari berbagai toko melalui satu alamat 
website. Dengan mendaftar pada sistem, customer dapat dengan mudah 
bertransaksi. Sehingga transaksi dapat berlangsung aman dan sistem ini dapat 
dipercaya masyarakat. Karena kunci dari berjualan secara online adalah 
kepercayaan. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, 
maka penulis merencanakan dan membuat dan mengembangkan sebuah layanan 
Pusat Grosir Surabaya Online terpadu berbasis website.  Dalam sistem ini terdapat 
beberapa rumusan masalah, antara lain: 
a. Bagaimana membangun dan mengembangkan layanan  Pusat Grosir 
Surabaya Online terpadu berbasis website. 
b.  Bagaimana membuat sistem yang dapat menampung berbagai macam 
toko dengan berbagai macam jenis barang jualan. 
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1.2 Batasan Masalah 
Dalam pembuatan sistem ini terdapat beberapa hal yang menjadi batasan 
masalah. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Pembayaran langsung disesuaikan dengan pemilik toko. Penjualan yang 
dilakukan secara online dan sistem pembayarannya yang masih 
menggunakan sistem manual yaitu mentransfer pembayaran melalui bank 
dan mengkonfirmasi pengiriman kepada penjual 
b. Setiap pelanggan hanya dapat melakukan satu transaksi dengan satu 
penjual. 
1.3 Tujuan 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan 
akhir dari hasil implementasi ini adalah membuat website yang dapat menampung 
berbagai macam toko dengan berbagai macam jenis barang jualan dan bertansaksi 
dengan mudah. 
1.5 Manfaat 
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat baik 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 bab dengan rincian sebagai 
berikut : 
 
Bab I PENDAHULUAN 
Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi 
serta sistematika penulisan yang digunakan. 
Bab II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini dibahas tentang tinjauan pustaka, misalnya: penjelasan 
tentang Pusat Grosir Surabaya, PHP, DFD,Sql. HTML,Java Script. 
Bab III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini terdapat identifikasi permasalahan, analisa permasalahan, 
dan perancangan yang digunakan meliputi; workflow, data flow 
diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD). 
Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi hasil pembahasan dan uji coba yang dilakukan dalam  
Pengembangan Pusat Grosir Surabaya online untuk Pusat Grosir 
Surabaya (PGS). 
Bab V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran untuk 
kepentingan pengembangan selanjutnya dan daftar pustaka. 
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